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「目指せ！植物はかせ　～押し花・押し葉標本を作ろう～」











Report of Summer Field School for Parents and Children 
“Let’s Become a Botanist! ― How to Make a Botanical Specimen. ―”
Mizuki TOMITA＊
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